Тендерная основа заключения сделок: потенциал развития в переходной экономике by Грабауров, В. А. et al.
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???? ???????????????? ? ?????????? ???????? ? ???????????. ????????? 
???????? ?? ???? ??????????? ??????????? ????????????? ????????????? 
????????, ?????? ?????, ??????????? ????? ? ????????????? ??????? 
????????? ? ??????????. ???????? ??? ????? ??? ????????????? ????????????? 
???????? ????????? ????????? ??????????. 
? ????? ? ????, ????? ? ?????? ??????? ? ????? ?????????? ???????????? 
?????? ????? ??????????? ? ???????? ??????? ?????? ???????????. ????? 
????? ??????? ????? ???????? ????????? ????? ?????????????? ????? 
??????????. ? ?????? ????????? ??????? ??????? ???????? ?????????? 
??????. ?????? ???? ??? ?????????? ????????????? ??????????? ?? 
?????????????? ???????????????? ??????. 
? ?? ?????, ????? ?????? ??????????? ??????? ?????? ???????, ???????? 
?????????? ??????????? ????????????? ? ????? ???????? ?????????, 
??????????? ?? ???? ???????. ? ?????????? ????? ????????? ???????? 
?????????????? ?????????????? ? ??????? ????????????????? ???????????. 
??? ????????????? ????? ??????????????? ?????, ????? ?? ??????? ???????? 
????????????? ?????? ????????? ?? ?? 19 ??? 2003 ???? ? 652 «? ????????? 
???????? ????????????? ??????? ???????, ????? ? ?????». 
??? ???? ??????? ??????????? ??????????? ??????? ???????????? 
????????? ???? ?????????? ????????: ? ?????? ???????, ??? «????????» ? 
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???????????? ?????? ???????????????? ????? ???????????. ? ????? 
?????????? ?? ?????? ?????? ??????????? ???? ?????? ?????????????? 
??????? ?????????? ????????, ????? ??? icetrade.by, etp2000, ??????? ????? 
???????????????? ?????????? ? ????? ????????? ???? ? ???? ??????????. 
???????, ????? 21 ??? ??????? ??????????? ????? ???????, ?????? 
??????? ? ??????? ??????????? ?? ????????????? ???????????, ????????????? 
?????? ?????? ??????????? ?????? ?????????????? ??? ????? ? ????? 
?????????????. ????????????? ????? ????????? ?? ?????? ???????????? 
?????????????? ?????????? ? ?? ????????? ??? ????? ??????? 
?????????????????, ?? ? ??????, ??????? ???????? ?????? ?? ?????????? 
??????. ???????, ??? ??????? ??????, ???????? ? ???? ????? ??????? «????? – 
??????». ????????? ???????????? ?????????????, ?????????????? ??????? ? 
???????, ? ?????? ???????? ? ?????? ? ????????????? ?????????? 
?????????????? ??????? ???????????? ? ?????????????? ???????????????. 
????????????? ???????? ??????????????? ? ?????????? ?????????? 
??????? ?????????? ?????? ?? ????????? ?????? ?? ?????? ??????? ????. 
??????? ???????? ??????????? ?????? ????? ? ???????????? ??? ?????????? 
????????. 
??? ???????, ???????? ??????????? ??????? ???????? ?????????????-
????????????? ??????????? ?????? ????????? ???????? ??? ?????????? 
????????, ? ????? ??????? ?????????????? ???? ?????? ?? ????????? 
???????????? ? ??????????? ?????? ???????? ?? ??????? ? ????? 
??????????? ????????. ? ??????? ?? ???????????? ?????, ??????????? 
????????? ??? ???????: ?????????, ?????????? ? ??????????? ???????. 
????????? ??????????, ????????? ? ????????? ??????? (????????), 
?????????? – ????????? ? ???, ????????? ???? ?????? ? ??????. ???? ????? 
???-?? ??????, ?????? ???????. ????????? ???????? ? ????? ??????????, ?.?. 
?????????? ???? ?????? ? ????? ??????? ????????? ??????. ??????????? 
???????????? ? ????? ???????? ??????? ?????????? ?????????? ???????????. 
?? ????? ?????? ?? ????? ???????? ??????????????? ? ???????? ?? 
?????????? ??????? ???????. 
? ???? ????? ??????????? ??????? ?????? ?????????? ???????? ??????? 
?????????? ??????? ??????, ????? ??? ????? ???: 
?? ????????? ????????? ? ?????????? ?????? ?????????? 
???????????????? ?????? ????????; 
?? ???????? ???????????? ?????????? ??????????? ??????????? 
??????? ?????????????? ?????????; 
?? ???????? ?????????? ???????????? ????? ??? ??????????? ?????, 
?????, ?????????? ? ????????????; 
?? ???????? ????????? ?????????? ??????? ??????? ? ??????-
???????? ??? ????????????? ?????????; 
?? ??????????? ?????????? ????? ?????????-??????????? ?????, 
?????, ?????????? ? ???????????? ??? ??????????????; 
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?? ???????? «??????????? ?? ???????» ?????? ?????????? ??????-
?????? ??? ??????????? ??????????? ?????????? ??????? ??? ?????????? 
??????????? ????????????. 
?????? ? ???, ?????????? ?????? ??????? ?????? ??????????? ??????? 
?????????? ??????, ??????? ??????? ???????? ????????? ??? ???????. ? 
???????? ??????? ????? ???????????? ????????? ?????? ??????: 
1. ?????????? ??? ??????????? ? ??????? ? ?????? ???????? 
??????????? ?????-?????????? ? ???????; 
2. ??? ?????? ? ??????????? ???????? ?????????????????; 
3. ??? ?????? ? ???????????? ??????????? ???????? 
?????????????????; 
4. ??? ???????? ??????????? ?? ??????? ????????? ?????? –  
????????; 
5. ??? ???????????? ??????????? ?????????? ???????? ??????????? 
?????? ??????????????? ???? ???????????, ??????? ?????? ? ??????????, ??? 
???????????? ? ???????????? ? ??????????? ??????????? ? ????????? ? 
???????? ????????; 
6. ??? ?????? ?? ??????????? ??????-??????????? ????? ?? 
?????????? ???????? ?????????? ?????????? ????????? ??????????? ?????; 
7. ??? ?????? ? ?????? ??????????? ?? ?????????? ??? ??????????? 
?????????? ????????????????? ????? ???????? ??? ????? ?????????? 
???????? ??????????? ?????? ? ?.?. 
?? ???? ???? ??????? «??????????????» ?????? ??????? ? ?????????? 
???????? ?????????????? ?? ??????? ?????????? ?????. ?? ????? ????????? 
?????? ?????????? ??????????? ? ??????? ? ?????? ???? ???????? ???? ???? 
?????? – ?? ?????? ??????????? ?? ?????????? ?????????. 
???????? ??????, ?????????????? ????????? ??????? ????? (Gartner 
Group), ? 2004 ???? ?????? ??????????? ???????? ???????? $7 ????. ?????? 
???? ?? ???????? ?????????????? ????? ?????? ????????? ??????????? 
??????? ? ????????: ???, ?????????, ????????, ????????, ???????? 
?????????? ? ????. 
? ???????, ????????, ??????????????? ?????????? ? ?????????? ? 
?????? ???????? ????????? ? ??????????? ??????????? ?????? ????????? 
???????. ??????????? ???? ?????? ??????????? ?????????? ????????? ? 
????????? ?? ??????? http://www.tradebusiness.com ? http://www.tenders.com. 
??? ???????? ? ???? ????? ?????? ??????????? ???? ?????? («??nd?rs 
?l??tr?ni? D?il?», ??D), ?????? ? ???????? ???????? ????? ? ?????? ???????? 
???????? ?????????????? («?uftr?gsdi?nst d?r D?uts?h?n Industri?»). 
? ??????? ??? ???????? ????? ???????????? ????, ?? ??????? ?????????? 
??????????? ????? 700 ???????? ? ??????. ???????? ?? ?????? ????? ????????? 
???????? ?????? ? ??????????? ?????????? ?????????? ? ?????? ??-???? 
????? ???????? ??? ???-???? ????? ??????????? ????? ??? ???? ????? ?? 
????? ??????????? ?????????? ???????. ????? ?????, ?????????? ????????? 
????????  («?ull?tin d?s ?djudi??ti?ns»), ?????????? ?????????? ? ???????? 
??????????? ? ???????? ???????????? ??????, ??????? ???????? ? ?????? 
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? ???????? ????? ???????? ??????? ????????? ????????? «??nd?rs 
Dir??t», ???? ?????? ??????? ???????? ????? 30 ????? ????????? ??????????? 
? ??????????? ?????????? ? ????????? ?????????? ????????????????? 
???????????, ???????? ? ????????????? ??????????? ???????? ? ?????????. 
????? ??????????? ? ????????????? ???????? ???????? ????????? 
??????????? ????????? ??????? ? ?????: 
?? http://www.tenders.net.au – ?????????? ????? ??????????? ?? 
????????? ? ????? ????????; 
?? https://www.ets.com.hk – ??????????? ????????? ??????? ??? ????? 
(?????); 
?? http://www.tenders.sa.gov.au – ???? ??????????????? ??????? 
????? ?????????; 
?? http://www.dailytenders.co.za – ?????????? ????????? ??????? ????? 
???????????? ???????; 
?? http://www.tenderscanada.com – ??????????? ????????? ??????? 
??????????? ?? ??????; 
?? http://www.tendersinfo.com – ????????????? ???? ?????????? ? 
?????????? ???????? ? ????. 
? ????????? ??????????? ???????? ????? ????????, ??? ? ??????-????? 
2004 ????, ?? ?????? ???????????? ?????????? ? ???????, ???? ????????? 
30123 ????????? ??????? (?????????????? ? 1 ??. 2003 ?. - 820) ? ???????? 
34139 ????????????. ????? ??? 33603 (98,4%) ????????????? ?????????? ? 536 
(1,6%) ??????????. ??? ??????? ? ??????? ?????? ?????? ?? ?????????? 
?????????? ?????? ? ???????? ?????????? ???????? ?????? ??????????? 
????????? ??????, ? ??? ????? ? ? ????? ?????????? ???????? ?? ?????????? 
???????? ? ??????????????? ???????. 
??? ????, ????? ?????????? ???????? ????? ??????????? ?? ?????? ? 
????????????? ??????????????? ????????????, ?? ? ? ?????? ???????, 
?????????? ?? ???? ??? ?????????????, ?????????? ??????? ?????????? 
?????????? ??????? «??????????????» ???????? ???????????, ? ????? 
??????????? ????????????? ?? ???????????? ? ????? ?????? ?????????????, 
????????????? ????????? ??????????????? ?????. 
?????????????? ?????????? ???????????? ?????????? ????????, ??? ???? 
???????? ??????? ??????????? ?????? 
??????? ?.?., ?????????? ?.?., ???????? ?.?. 
?????????????? ???????? ???????? ? ???????????????? ????????????? 
?????? ??????????? ?????? ?? ??????????????? ???????? (????) ? 
????????? ????? ????????? ? ??????? ??????????-???????? ? 
??????????????? ????????, ??????? ??????? ??? ?????? ????? ??? ????? 
??????? ? ????????? ????. 
????? ???????, ??? ? ????????? ??????? ??? ???????????, ??????? 
?????????? ????????? ??????????? ??????? ?? ??????????????? ????????, 
????? ????????? ???????? ? ???????? ????. 
